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XUJI. 115 MARTES. 22 DE MAYO 1>E liBS 25 CTS. XÜ^SKO 
íajproTjinrta Ve León 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN', dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costuiíibre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS. 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas uublicadas en este Boi-ETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año . 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alGobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R: el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
Gaceta del día 21 de Mayo de 1928) 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Aportación municipal forzosa del segundo semestre de 1927 
RELACIÓN dalo Ingresado en la Caja provincial, hasta 29 dé Febrero próximo pasado, por la Delegación de Hacienda por los 
conceptos que se expresan, y directamente por los Ayuntamientos de lá provincia, a cuenta de la aportación forzosa de 1927, 




A l i j a de los Melones.. 
Almanza 










Bercíanos del Camino. 
Bcrcianos del PAramo. 
Berlanga del Bierzo. . 
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Cabreros del Río , 
Cabrillanes 
Cacábelos 
Calzada del Coto 
Canipazas 
Campo de la Lomba 





Carracédelo . : 




Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. . 









Ce-brones del Río 
Cinianes de la Vega 




Corbillos de los Oteros 
Cremenes 
Cuadros. 
Cubi l la de.los Oteros 
Cubillas de Rueda. 
Cubillos del S i l . 
Chozas de A b a j o . • •. 
D e s t r i a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J i l Burgo Raneros . . . . . . . . . . . 
U n c i n c d o . ' . ; . . . . . . . . . . . . . . V . 
Escobar de C a m p o s . . . . . . . . 
Fabero.". .' . 
I7olgos6 dé la Ribera . . 
Fresnedo.; 
.Fresno de la Vega . 
Fuentes, de Carbajal 
Galleguillos de Campos. . . . 
Garrafe de Torio , 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Giv.oeíes 
G ra jal de Campos..: 
Guseudos de los Oteros.. . 




loarilla de las Matas 
1 .a Antigua 
L a Piañeza 
L a lírcina 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Láncara de Luna 
L a Pola de Cordón 
L a Robla 
L a s Ovnaftas 
L a Vcc i l l a 
L a Vega de Almanza 
León 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luci l lo 
Luvego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Matadeóvi de los Oteros,.'. 
Matallana de Torio 
Matanza 
Molinascca 
Murías de Paredes 
Nopeda 
Oencia.. ' . . . . 
Onzonilla 
Oseia de Sa i ambre . . . . . . . 
Pajares de los Oteros. . . ; 
Palacios de la Valduerná 
Palacios del S i l 
Paradascca 
Pá ramo del S i l 
Pedresa del Rey 
Peranzanes....". 
Pobladura de Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpefta 
Priaranza del Bicrzo 
Prioro 
Puebla de L i l l o 
Puente Domingo F l ó r e z . . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto.. 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arr iba . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . . . . 
Reyero. 
Riaño 
Riego d» l-i V e g a 
R i e l l o , 
Rioseco de Tapia ¡ 
Rediezmo 
Roperuelos del P á r a m o . . . . 
Sanagún 
. Sáelices del Río. . 
Salamún. 
San Adr ián del V a l l e . . . . 




San Esteban de Nogales. . 
San Esteban de Valdueza . . 
San Justo de la Vega 
SanMil lán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos... 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza. 
San'a Cristina Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o . . . 
Santa María de Ordás 






Soto de la Vega 
Soto v Amío 





Urdíales del Páramo 
Valdefresno 



















































































































































































































































































































, 5.928 37¡ 



























































































































































































































V a l de San Lurenzo. . . 
Vajdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan.. 
Valverde de la Vi rgen . 
Valverde Enrique 
Valleci l lo 
Va l l e de Finolledc 
Vegacervera 
Vega de Espinareda.. . 
Vega de Infanzones.... 




Vegas del Condado. . . . 












Villamartín de Don Sancho. 
Vil lamegil 
Vi l lamizar . . . . . 
Vi l l amol 
Vil lamontán 
Villamoratiel....^ 




Villarejo de Orbigo . . . 
V lilare s de Orbigo. . . . ; 
Villasobariego.. . 
V i l l a s e h ' i n . . . . . . . . . . . . 
\ ' i l l a túne l 
Vil laverdc de Arcayos 
V il lazala: 
Viilazanzo 
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Betegaciós Local del Consejo 
dei Trabaje de León 
j que han de verificarse ol riía 27 fiel j 
i corriente mes, tenie-ndo lugar el i 
; escrutinio e! día 31 riel mismo, bajo 
! la presMencia de la ríe esta Delega-
Habiéiidose dictado por el Slinis- i ción Local, a las onee de la mafiana, 
terin de Trabajo una Real orden de1, en el salón de sesiones del excelen-
í'echa 11 del actual, para la consti-' tísimo Aj'untainiento. 
tución de Comités paritarios dei Por no «.'xiatir Sociedad patronal 
Materiales y Oíicios de la construc-j de esta clase inscripta en el Censo 
ción, y convsjMuidiendo constituit-! electoral social del Ministerio de 
se un Comiié iiiterloeal de industria,' Trabajo, la elección de esta clase se 
con jurisdicción en esta i-iudad,' verificará conforme a Ja regla S." de! 
compuosíó de cinco Vocales pairo- artículn 12 del Eeal decreto ley de 
nos y ile tiiicn obreros, con carácr«r 26 de Noviembre de 1926. 
de efectivos, y du igual uftmero d e ; La elección dé la r e p r e s H n t a c i ó n 
C r t d a clase, como suplentes, KK hace obrera, se realizará por la Sociedad 
saber a los interesados para los de Obreros Albañiles y similares 
efectos d e las elecciones oportunas «La Unión», con 451 socios, y la 
Sociedad de Pintores «LaPictórica», 
con 30 socios. 
La elección de la representación 
patronal, se verificará el citado día 
27 del actual, también en el salón 
de sesionesyalas once de la mañana. 
Las entidades obreras deberán 
presentar eu el momento de escru-
tinio, aparte de las actas parciales 
de la votación, e! registro de socios 
y la lista de los que hayan interve-
nido eu la elección, documentos que 
serán autorizados por el Presidente 
y Secretario respectivos de dichas 
entidades. 
León, 16 de Mayo de 1928.-E! 
Alcalde Presidente, F. Eoa de la 
Vega. 
